
























Examination of the process by which conflict-coping strategies change  
relationships in unmarried couples: 
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プ ロ ー チ（Modified Grounded Theory 
Approach;以下、M-GTAと略記）を用いた。
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